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Una paret ¡lisa al fons de l'escenari. La meitat superior és de color blanc (gens realista), i la inferior,
de color gris (realista). A la part superior, una plataforma, on tindran /loc les escenes imparelles. La
plataforma, unida amb la part baixa per unes escales de dos colors. A sota, les taules d'un bar res-
taurant. A la part dreta, una barra de bar; a l'esquerro, el final de les escales, que aquí són les que
pugen a la planta alta del local, on hi ha els lavabos i una sala de Pestes —des del bar restaurant
se senten tots els sorolls—. Aquí hi tindran lloc /es escenes parelles.
Dreta i esquerra, les de l'espectador.
ESCENA 1
Una cadira de parís. La Nobel está arnb les carnes obertes, entre les quals trobem el METGE —que
és un nen d'uns deu anys disfressat— i la INFERMERA —una nora d'uns setze anys—. Dret, agafant
la má de la No/A, el No/ viu una experiéncia nova. La No/A parlará entre els gemecs, el METGE la
fará fer for-pa i dirá: <ca ve, jo ve».
Noi: Estic content que m'hagis deixat entrar Quan el meu germá va ser pare, la me ya cunya-
da no en va voler saber res i diu que sempre lb sabrá greu.
NOTA (gemegant):Vols callar, collons?
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Nol:Vull que t'animis. Aixó és tot.
NolA (II estreny la má): Doncs calla.
Noi: Ah! Mas fet mal.
NOIA: Si vols, et deixo estirar i pareixes tu, cabrá.
Noi: No vull dir aixó. Sé que et deu fer més mal a tu. Peró m'has enganxat l'anular.
N01A: I qué t'hi has fet?
Noi: De petit me'l va aixafar un cavall. No t'ho he explicat mai?
NORA (després d'un crit): Ara no és el moment.
Noi: És que mai ha estat el moment. Mai t'ho he pogut explicar 1 és una de les coses de les
quals sempre em recordaré. Com ara aixó.
NolA: 1 qué té aquest moment, d'especial, per a tu que només te'l mires?
Nol: És el nostre fill. Per aixó sác aquí.
NOTA (gemega): Ah sí?
Noi: Es tracta que t'ajudi, no? I que ho visqui com ho estás vivint tu, no?
NOTA: Aixó ho trabo difícil.
El METGE ha parlat.
Not: Au, respira, aixó mateix, respira. Així. Molt bé.
NolA: Qué et penses que hi guanyo, respirant? Em fa mal igualment.
Noi: Peró si deu ser molt petit.
NolA: Estalvia't comentaris com aquest, cabrá, que sóc jo qui está fent forra,
Noi (pels nervis): Ah! Saps que el teu germá ja ha trobat feina? Vaja, la hi he trobat jo. (Un crit
de la NolA.) Fes for-p., va, fes forra.
NolA: Queda gaire, doctor?
El METGE /orla.
NOTA: l quina feina?
Noi: Combats.
NolA: Qué vols dir?
Nol: Combats amb gossos. Són uns espectacles que es munten a l'aire Iliure.Amb gossos ensi-
nistrats.
NolA: I ell els ensinistra.
Nol: No. El teu germá hi Iluita.
NO1A (un crit; cada vegada més fort): Ja ve, doctor, ja ve.
Noi: Agafa't fort. No em farás mal. És l'altra má.
NolA: No hi hauries d'haver entrat.
Noi: Per qué?
NolA: Perqué no ets tu, el pare. (Un crit, Molt fort )
Noi: Qué vals dir?
NolA: Has pensat quan va ser ('última vegada que vam fer l'amor?
El METGE parla.
Noi: No et desconcentris. No será bo per al nen.
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NOIA: Ho has pensat o no ho has pensat, cabrá? (S'aixeco de la cadira. Suada, peró ja no geme-
go. El METGE i la INFERMERA continuen estirant perqué surti el nen. Sembla que Cenen problemes. La
NOIA es posa davant del Noi. L'amen qpg qmb la mb.Amb l'qltra, li retorta l'qnular El Not crida) Eh,
contesta. Quan va ser?
Nol: Em fas mal. Va, que em fas mal.
NOIA: Més de nou mesos, fa. Per tant, tu no n'ets el pare.
Noi (Ii ha deixat el dit; s'ha posar nerviós): I qui és, si no, filla de puta?
NOIA: Algú que de segur qué m'ha fet més cas que tu.
Noi: 1 per qué m'ho dius ara?
NOIA: Quin moment seria millor que el moment del part?
Noi: Peró hi ha gent. Ens estan sentint.
NOIA: Es aixó el que et preocupa? Més t'hauries de preocupar per tu, Qué hi farás sol, a casa?
(Li torna a estrényer el dit) Sense una dona que et cuidi, que et mimi, peró vaja, el que és més
important, que et fati el sopar, que et renti la roba, que et prepari els cakotets... En definitiva,
que te la mami de tant en tant.
Nol: Estás malalta.
NOIA: 1 una merda. Que estiguem en un hospital no vol dir que estigui malalta.
Noi: Estás malalta.
NOIA (l'empeny sobre la cadira): Doncs estic malalta. Peró el fill no és teu.
Noi: Ho sap ell?
NOIA: Qui?
Noi: El pare.
NOIA: Molt abans que ho sabessis tu.
El METGE parla. El nen ja és gairebé fono.
Nol: 1 qué penseu fer?
NOIA: Matar-lo. (Li fa un pecó al front i comenta a baixar les escales. El Not s'ha estirar. La
INFERMERA Ii posa les carnes a lloc. El METGE estiro. El nen ha sortit. Ple de sqng. Vermella)
ESCENA 11
El bar restaurant está ple de gens, La taula on parlaran la GEMMA i en SERGI estará illuminado; les
altres, en penombra, Sentirem el murmuri d'altres taules. Els dos cambrers passaran entre les tau-
les i pujaran ¡ baixaran les escales. A dalt, hi ha una (esta. Gairebé no se sent la música, peró de
tant en tant les parets tremolen. La GEMMA —que és la NO1A- baixa les escales i s'asseu q la
taula d'en SERGI, que ha deixat la carta a un costar.
GEMMA: Ho necessitava. Hi hauria hagut d'haver anat abans de sortir de casa.
SERGI: Qué fan a dalt?
GEMMA: Uuu! Almenys són trenca o quaranta. Gent gran.
SERGI: Per aixó no m'agrada aquest lloc.
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GEMMA: M t hi has convidat tu.
SERGI: És el que hi ha més a prop de casa teva.
GEMMA: A sota del teu pis també n'hi ha un.
SERGI: M'ha semblat millor que fos jo qui m'hagués de moure.
GEMMA: Peró si amb metro és un moment.
SERGI: I com hauries tornat, després?
GEMMA (mira el rellotge):Veig que penses en tot.
SERGI (per l'embarás): I qué, com ho portes?
GEMMA: ja ho, veus. Anant al lavabo cada dos per tres.
SERGI: I ja és bo aixó?
GEMMA: Qué vols dir?
SERGI: Que no sigui dolent.
GEMMA: És molt normal.
SERGI: Jo és que... No hi entenc gens.
GEMMA: Home. Ets molt jove.
SERGI: Si tenim la mateixa edat. Ho podria saber perfectament.
GEMMA: Perá estás massa capficat amb els ordinadors per tenir temps per Ilegir (libres de
dones.
SERGI: Exacte.
GEMMA: Aixó teu sí que és dolent, No sé com t'aguanta.
SERGI: Qui?
GEMMA: La puta que viu amb tu.
SERGI: Gemma...
GEMMA: ja et vaig dir que no t'amagaria mai que no la suporto.
SERGI: Peró almenys no siguis tan explícita.
GEMMA: N'estic gelosa.
SERGI: 1 el teu home qué?
GEMMA: ja Ii va bé que estigui prenyada.
SERGI: Per qué?
GEMMA: Perqué així té una excusa perfecta per no haver de fotre's al
	 amb mi.
SERGI: Que en té una altra?
GEMMA: Pobre d'en! Que el veus capas de liar-se amb una altra?
SERGI: Bé que ho has fet tu.
GEMMA: Per qué treus el tema?
SERGI: Has estat tu qui ha dit que estava gelosa.
GEMMA: Perá no volia parlar-ne.
SERGI: Doncs hauríem de fer-ho.
GEMMA: Li ho has dit a la teva amiga?
SERGI: No.
GEMMA: 1 no penses fer-ho?
SERGI: No.
GEMMA: Doncs per qué m'has trucat?
SERGI: Feia forra dies que no quedávem. Em venia de gust veure't.
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GEMMA: Doncs si vaig acceptar la teva invitació va ser perqué em pensava que em tindries algu-
na sorpresa preparada.
SERGI: Que en tens alguna tu?
S'apropa la CAMBRERA —que és la INFERMERA- i treu la /libreta de notes, Amb un cap de cap, fa
que els altres dos porlin,
GEMMA: Sopa de peix i escalopa.
SERGI: Crema de verdures i macarrons.
CAMBRERA: Per beure?
GEMMA (a en SERGI}: Et va bé vi blanc? (En SERGI no contesta)
CAMBRERA:Vi blanc, doncs? (Apunta, ogofo les cortes i se'n va)
GEMMA (a en SERGI: Sí.
SERGI: Sí, qué?




GEMMA: El fill que espero no és de l'Arnau. (En SERGI se la mira, sorprés, Ella, amb una nana) Es
teu. (En SERGI fa un glop de la copa buida)
ESCENA III
Un /lit de matrimoni. El Noi s'está vestint. Arriba la PUTA per les escales, 5'ho dutxat i s'está vestint,
també. El Noi, abans de posar-se els pantalons, treu una navollo de la butxaca r l'amaga sota el
coix(
Noi: Ja hem parlat deis diners, o qué?
PUTA: Es nota que estás nerviós.
Noi: Per qué?
PUTA: És la tercera vegada que m'ho preguntes.
Not: No vull quedar malament.
PUTA: Si no m'haguessis pagat, tranquil, que jo t'ho recordaria. Es la me ya feina.
Noi: I no la meya.
PUTA: Sí. Aixó també es nota.
Noi: El qué?
PUTA: Que no havies anat mai amb putes.
Noi: I qué t'ho ha fet notar?
PUTA: Els nervis.
Noi: Els nervis em delaten.
PUTA: És dar.
Nor Perá tampoc no ha estat malament,Vull dir que si han estat els nervis i no una altra cosa
el que m'han descobert...
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PUTA; jo no he dit aixó.
Noi: Negues que hagi funcionat?
PUTA: l2última part.
Noi: No fotis.
PUTA: Quan has comenÇat a xerrar, vull dir.
Nol: Ahh!
PUTA: Aixó no és feina meya.
Noi: Es que tu tens molt ciar quina és la teva feina i quina no ho és? jo no.
PUTA: La teva, no m'interessa.
Noi: No t'he fet perdre ni cinc minuts.
PUTA: Mentre em dutxava seguies parlant.
Noi: M'havies deixat amb la paraula a la boca.
PUTA: 1 qué miles que fes?





PUTA: Amb la meya feina.
Nol: No, no m'has entés.Tot gira al voltant del mateix: no sé si he estat pare o no ho he estat.
PUTA: No hi tornis. ja és tard.
Noi: Necessitava fer el que hem fet avui per quedar convenÇut que puc ser més fort del que
la meya dona s'imagina.
PUTA: Aixó que no haguéssiu fet l'amor des de feia mesas no m'ho crec.
Noi: La veritat és que jo tampoc. Peró si ella ho diu deu ser veritat. jo tinc els meus proble-
mes; la meya feina m'absorbeix,..
PUTA: 1 aixó que no saps ben bé quina feina és..,
Noi: Qué vols dir?
PUTA:Tu mateix has dit que no ho tenies gaire ciar.
Noi: Peró em referia al problema amb el meu fill. Com puc estar-ne segur?
PUTA (s'adona que la conversa segueix per olió on no vol que segueixi): Pagarás o río pagarás?
Nol:Abans has dit que ja ho havia fet.
PUTA: Peró ha passat mitja hora més.
Noi: Perqué t'has volgut dutxar
PUTA: 1 perqué tu m'has explicat els teus problemes.
Noi: Aixó és trampa.
PUTA: Aixó no és cap joc.
Nol: N'estás abusant.
PUTA: De qué?
Nol: De la meya tontería. t'Ibas enganxat en una mal moment, en un moment tonto i ara t'a-
profites de mi.
PUTA: Et tornes a equivocar. Ets tu qui ha trucat i qui ha triat el moment.
Nol: Peró em podies haver dit que no.
PUTA: 1 quina gracia tindria?
Noi (dubta, al cap d'uns segons): Que no t'hauria de demanar el que et demanaré ara...
PUTA: Més converses, no.
Noi (li ensenya el dit anular, amb Panel/ de casat):Veus? Ja no serveix per res.
PUTA: Mai han servit per res, els anells de casament.
Noi: Peró ara menys que mai.
PUTA: 1 jo qué vols que hi faci?
Noi: Crec que em vull separar. Si el fill no és meu...
PUTA: Es ciar que ho deu ser
Noi: La meya dona té raó. Potser feia un any que no féiem l'amor.
PUTA (es mira el dit d'el/): El tens més botit que els altres.
Noi: De petit me'l va aixafar un cavall. Devia voler dir alguna cosa, no?
PUTA: Els cavails no diuen mai res, (Riu del seu acudir)
Noi (agafo la navalla de sota el coix1): La millor manera d'acabar amb aixó és tallar-lo, i amb la
má dreta no tinc forra.
PUTA: Ets esquerrá?
Noi: Et faria res, a tu?
PuTA:Tallar-te'l? (S'ho pensa) Quan pagues?
Noi: El que vulguis. Peró fes-ho. (S'agenolla al costar de la cadira d'on ha wat agafant la roba
estira la má. Li dóna la novalla. Ella l'agofa. Té por.) Talla.
PUTA (s'ha ajupit, també): N'estás segur? (El Noi assenteix amb el cap. La PUTA se'l mira abans de
fer-ho lentament, fa forra amb la navallo sobre el dit. El Noi► no es queixa, sinó que somriu. La PUTA
acaba. S'aixeca. Porto el dit a la má i diu)Tha fet mal?
El Noi somriu, l'abra90 i el dit mutilat taca de sang la camisa blanca de la PUTA. Vermella.
Noi: Grácies.
ESCENA IV
La NORIA —que és la PUTA- baixa les escales del bar restaurant S'está posant bé la camisa. A
dalt, no hi ha música, avui. El local está for-y] calmar. En una de les wules, hi ha en SERGI esperant,
Quan arriba la NORIA, en SERGI s'aixeca per posar-li bé la cadira. Li mira la camisa de darrere i diu:
SERGI: Encara se't veu una mica.
NORIA: M'agrada que siguis tan agradable i tan desagradable alhora,
SERGI: Potser és perqué encara és moll.
NORIA: Si no m'ha marxat ni una mica...
SERGI (torna al seu lloc): Encara no entenc com t'ho has fet.
NORIA: Jo tampoc. (Riu) Per qué m'has portat aquí? És un lloc forra patétic.
SERGI: L'ambient está forra bé.
NORIA: No hi ha ningú, Sergi.
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SERGI: Per aixó mateix.
NÚRIA: Peró a mi m'agrada veure gent, parlar.,
SERGI: A tu, el que t'agrada és que et vegin, guapa.
NÚRiA: 1 a tu no t'agrada que em mirin, guapo.
SERGI: Per aixó ho fas? Per aixó et vesteixes amb aquests modelets?
NÚRIA: No són res de l'altre món.
SERGI: Hl ha noies que vesteixen molt mes..., normal..., i són igual de felices.
NÚRIA: Aixó sí que no, Sergi. No em dirás qué és el que m'he de posar i el que no m'he de
posar, perqué em rebenta que em diguis qué és el que m'he de posar i el que no m'he de
posar
SERGI: Doncs a mi, Núria, a mi em rebenta que et queixis quan lo em queixo perqué vesteixes
així.
NuRIA: És que no hi tens cap dret.
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SERGI: Som parella.
NORIA: Som parella i jo no em queixo quan tu portes les teves amiguetes a casa.
SERGI: Les meves amiguetes deu valer dir la Gemma, no? (S'ho pensa) Ella sí que vesteix bé.
NORIA: Doncs el próxim cop la convides a ella, a sopar
SERGI (es posa afectuás): Peró és que a ella no li puc dir el que et vull dir a tu.
NORIA (s'intenta veure l'esquena, per la taca): De segur que no hi era la taca quan hem sortit
de casa?
SERGI: Em sents? T'he de dir una cosa.
NORIA: Doncs no crec que sigui el millar moment.
SERGI: jo crec que sí. La nostra relació ha arribat a un punt que necessita un al•icient per sobre-
viure... Sí, no em miris amb aquesta cara. Havíem de parlar-ne i he pensat que era capas de
dir-t'ho sense cap mena d'entrebanc... 1 crec que aquest allicient...
NORIA (tocada pel comentar/ d'en SERGI}: No diguis aixó. Les coses ens van prou bé.
SERGI: Si fos així, no ens estan'em barallant per una taca.
NORIA: No ens estem barallant. Estem discutint. I, a més, estic segura que la taca ja hi era quan
hem sortit de casa.
SERGI: Si és que jo ja t'ho he dit. Ho veus com no m'escoltes?
NORIA:Tu no m'has dit res.
SERGI: Doncs no t'ho he dit, peró ens cal un al1icient.
NORIA: 1 tu qué proposes?
SERGI (sornriu, abaixa el cap, aixeca la copa de vi, plena, en fa un glop í diu:) Que tinguem un fill.
ESCENA V
El GERMÁ, sense camisa ni pantalons, només amb cakotets, ple de ferides —mossegades de gos-
está Iligat de mons i penjat del sastre. El Nol li está curant les ferides. O aixó sembla.
Noi:Veig que la meya idea ha funcionat.
GERMÁ: Diguem que em serveix per anar tirant. Peró no m'agraden gens els seus efectes secun-
daris.
Nol: Ja et vaig avisar
GERMÁ: Segur que no hi havia cap altra feina per a mi?
Nol: Aquí t'hi podies afegir de seguida.
GERMÁ. No m'estranya. No crec que facin cues per participar-hi. (Per una ferida) Ahh!
Nol: Ja hi vigilo, ja.
GERMÁ: Una per una, sisplau, que l'alcohol cou. I cada nit será així?
Nol: No, noi, no. No seré pas jo qui et curi sempre.
GERMÁ: Peró encara no entenc per qué m'has despullat i m'has Iligat així.
Noi: Per fer-ho tot d'una tirada i perqué no et moguis. Ja t'ho he explicat.
GERMÁ: Qualsevol que ens vegi...
Nol: Qui vals que en vegi?
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GERMÁ: No, és ciar. La meya germana deu passar la nit a l'hospital, no?




Noi: No ho sé, collons! (Li fa forra, més del comete, en una ferida.)
GERMÁ: Ahhh! Vigila, cony!
Noi: Doncs no em desconcentris.
GERMÁ: Només he preguntat si la me ya germana... (Per una altra ferida:) Ahhh!
Noi: Calla.
GERMÁ: Que teniu problemes?
Noi: Els ha buscat ella.
GERMÁ: Peró si ara és un moment perfecte per no tenir problemes.
Noi: Doncs nosaltres aneen al revés.
GERMÁ: M'ha estranyat quan m'has trucat perqué ens veiéssim. Em pensava que passaries la nit
a l'hospital, fent-li companyia. Amb el nen.
Noi (per la sorpresa, li fa forra en una ferida; l'altre crida): Un nen?
GERMÁ: Home, el vostre fill.
Noi: No, vull dir que com sabes que era un nen?
GERMÁ (l'han descobert): He..., he dit nen perqué..., sempre es diu nen, sigui nen o nena, o no?
Noi: Peró la qüestió és que ha estat un nen.
GERMÁ (dissimulant): Un nen! Sempre m`he preguntat per qué no ho volíeu saber...
Nol: Quant fa que ho saps, tu?
GERMÁ: El qué?
Noi: Que és un nen?
GERMÁ: Ah... No, no...
Noi (molí d'alcohol en una ferida oberta): Quant fa?
GERMÁ: Ahhh!
Noi:Vols que t'ho torni a preguntar?
GERMÁ: No ho sé. M'ho va dir ella.
Noi: I qué més et va dir?
GERMÁ: Res més.
Noi: Qué més et va dir? (El mulla amb alcohol; l'altre crida)
GERMÁ: Para, sisplau, para. Aixó fa mal.
Noi: No et va dir res sobre el pare de la criatura?
GERMÁ: No t'entenc. Ahhhh!
No' (cada vegada li fa més mal): No et va explicar que fa més de nou mesos que no fem ('a-
mor?
GERMÁ: No ho sé. Ahhh!
Nol: I si fa més de nou mesos que no fem l'amor i avui ha nascut el nen...
GERMÁ: Collons, para, sisplau, para
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Noi: Jo no en sóc el pare. No et va dir res, d'aixá, la teva germana?
GERMÁ: No ho sé.
Noi (li tira alcohol als ulls):T'ho va dir o no t'ho va dir?
GERMÁ: Ahhhhhh! Sí, potser sí.
Noi (treu la navolla de la butxaca): Doncs per qué no em vas dir res, cabrá?! (Li fa un tall de
dalt a baix, travessant-li el pit. La sang, vermella. E! Noi es mulla el dit amb sang i es pinta la cara)
O és que també volies que fos a descobrir-ho? Perqué, és ciar, aixá també ho deus saber,
pero el pare, vull dir el pare de veritat, ja fa dies que ho sap. Potser ja ha pensat en el bateig i
tot. Perá jo no. No podia pensar en el bateig. (Li hi ruixa la ferida, de dalt a baix, amb alcohol.)
GERMÁ: Ahhhh!
Nol: Et fa mal, aixá? Eh que fa mal? Doncs qué et penses que he sentit, jo, quan la teva ger-
mana deis pebrots m`ha explicat la veritat?
GERMÁ: Prou, collons. Jo no en tinc cap culpa.
Noi: 1 una merda! Formes part del complot.
GERMÁ: No hi ha cap complot.
Nol: Fins ara n'hi havia un.
GERMÁ: Deixa l'alcohol, sisplau.
Nal qué farás, tu, en canvi, que no hagis fet ja i que no empitjori la situació? Que saps el nom
del pare? El saps? (L'altre diu que sí amb el cap) Doncs	 cabrá!
ESCENA VI
En SERGI está assegut a la barra del bar. La resta, en penombra. El CAMBRER —que és el GERMÁ
tren el cap de sota la barra.
CAMBRER: Et va bé Jack Daniels?
SERGI: Ballantine's. És més barat.
CAMBRER: JB.
SERGI: Doncs JB.
El CAMBRER treu un got llarg, hi posa glaÇons i un cul de whisky.
SERGI: No beus tu?
CAMBRER: Ja saps que no.
SERGI: A vegades bevies, perá fa tant de temps que no pariem.
CAMBRER: No diguis mentides.
SERGI: Qué, que no? La feina a mi m'absorbeix (ho ha dit amb orgull), i a tu, des que et van tan-
car per la depressió... (Ha fi cat la poto) Perdona.
CAMBRER: No passa res. He de comentar a assumir-ho.
SERGI: Peró ara ja estás bé, no?
CAMBRER: Ara sí. Perqué tinc feina.
SERGI: Carai de Rafel! 1 quan fa que treballes aquí? (Dubta, per la cara que hi ha ficat l'altre.) Ja
t'ho he preguntat abans, no?
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CAMBRER: El primer que m'has dit quan m'has vist.
SERGI: Coi, és que hi vinc sovint aquí.
CAMBRER: Peró és lluny de casa teva.
SERG1: Amb metro és un moment.
CAMBRER: Així que te'n tornes aviat.
SERGI: No es tarda tant per sopar
CAMBRER: Que hi véns sol?
SERGI: Avui sí. Peró, mira, l'altre dia vaig venir amb la teva germana.
CAMBRER: Ja ho sé, ja m'ho va explicar
SERGI: El qué?
CAMBRER: Que havíeu quedat.
SERGI: 1 qué més et va explicar?
CAMBRER: Res més. Em va dir que havíeu quedat i res més.
SERGI: No et va explicar com va anar?
CAMBRER: Es que encara no ens hem tornat a veure, Per qué?
SERGI: No, que no t'hagués dit alguna cosa que...
CAMBRER: Qué?
SERGI (per canviar de tema): Carai de Rafel! Jo sempre t'havia vist com el més fort del grup i
quan em van dir que t'ingressaven em vaig quedar de pedra.
CAMBRER: No diguis mentides,Tots m'heu vist sempre capn d'acabar en un frenopátic.
SERGI:Tampoc és aixó.
CAMBRER: I el líder eres tu. I ho segueixes sent.
SERGI: Peró si ara no quedem mai. 1 quan quedem he de marxar d'hora, ja ho saps, que amb
els ordinadors...
CAMBRER: Almenys és una bona feina.
SERGI: Com vas entrar aquí?
CAMBRER: El meu cunyat. Es coneixen amb Tamo.
SERGI: I qué? Qué fa l'Arnau? Fa molt que no el veig.
CAMBRER: Es que gairebé no surt de casa. La meya germana en té un fart.
SERGI: Está malalt?
CAMBRER (amb mofa): Está pitjor que jo. Com un Ilum.Té por.
SERGI: Es normal. Será pare.
CAMBRER: Peró té por que la Gemma l'hagi estat enganyant.
SERGI (té por, dissimularb): Qué vols dir?
CAMBRER: Es pensa que no és el pare.
SERGI: 1 per qué? Si sels veu molt felkos.
CAMBRER: No et pensis. Fa uns quants dies que em truca cada dia i m'amenaÇa. Diu que si em
va trabar la feina va ser perqué Ii digués qui és el pare de debó.
SERGI: I tu Ii ho has dit?
CAMBRER: Sergi!
SERGI:Vull dir que qué Ii has dit?
CAMBRER: El deixo parlar Crec que és el millar que puc fer. Que es desfogui.
SERGI: I si et quedes sense feina?
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CAMBRER: No em quedaré sense feina. 1, si no, sempre em queda el recurs de les Iluites de gos-
sos. Ho vaig veure l'altre dia a la tele. Guanyen molts calés.




SERGI: Si fa bé de sospitar de la Gemma? (Atura el CAMBRER que anava a reaccionar.) No ens
enganyem, Rafel, la Gemma sempre ha estat un pendó i l'Arnau un bon jan, i que l'Arnau sos-
piti és que...
CAMBRER: No, si...
SERGI: ja sé que és la teva germana i tot el que vulguis peró tots dos ens vam estranyar quan
ens va dir que es casava. La teva germana!
CAMBRER: No, si estic segur que l'Arnau té raó. Peró em queixo perqué s'ho ha agafat tant
malament. I em toca a mi el rebre.
SERGI: Així que la teva germana Ii ha fotut les banyes. 1 ben fotudes, no?
CAMBRER: Per qué?
SERGI: Home, dius que saps que el fill no és de l'Arnau.
CAMBRER: No, no, Dic que sé que la meya germana sempre es queixava que l'Arnau no volia
fer mai l'amor. I la meya germana no és de pedra.
SERGI: Peró si feia més de nou mesos que no feien l'amor és dificil que l'Arnau en sigui el pare.
CAMBRER (sap la veritat, peró fa parir en SERGI): Nou mesos?
SERGI: He dit nou mesos? Volia dir molt de temps.
CAMBRER: 1 en aquests nou mesos amb qui creus que s'ho ha fet, la me ya germana?
SERGI (dissimulant, com Iota la conversa): Peró si estava prenyada!
CAMBRER: Au, Sergi, tu saps molt bé que aixó no vol dir res.
SERGI: Home... Pot ser perillós per al nen.
CAMBRER: I per al pare.
SERGI: Sí, per al pare també.
CAMBRER (incisiu): Per al pare, Sergi, per al pare.
En SERG, abstret, beu un glop de whisky. Vacaba el got. Aixeca el cap.
SERGI (la veu li tremola, aixeca el got buit; vol brindar): Pel pare.
CAMBRER (agafa una copa buida de soto la barra, i brinda): Pel pare.
ESCENA VII
El Noi i la NO1A a l'habitació. El nen dorm en un bressol. La NOIA s'estó maquillont. El Noi se la mira,
emprenyat.
Noi: I qué collons vol dir que et quedarás uns quants dies aquí?
NOIA:Vol dir que d'aquí a uns quants dies marxaré.
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Noi: Amb el pare.
NOIA: Amb el pare.
Noi: Es casat?
NOIA: Crec que és el més normal.
Noi: Per qué?
NOIA: Si em quedés torturaríem la criatura.
Nol: Peró si no se n'adona de res.
NOIA: 1 tu qué saps?
Noi: Es evident.
NOIA: Et record() que fins fa dos dies també era evident que tu n'eres el pare.
Not: I ara ja no.
NOTA: Es dar que no.
Noi: Em penso que em deus una explicació.
NoiA:Te n'he donarles mil i encara no em vols creure.
Nol: Per qué no hi havia cap indici que la nostra relació anava malament?
NOIA: jo intentava que la nostra crisi fos explícita. Eres tu que no ho volies veure.
Nol: Com?
NOIA: Quants sopars? Quantes trucades estranyes? Quantes nits sense passar per casa? I tu,
res.
Noi: I per qué no en parlávem?
NOIA: Ara ho has dit.
NOI: Qué?
NOIA: Parlar-ne. N'hauríem d'haver parlat abans.
Noi: Abans de qué?
NOTA: Abans que em quedés prenyada.
Nol:Vols dir que ja ho tenies previst, no?
NOIA: Era rúnica manera d'obrir-te els ulls.
Not: 1 per qué m'has fet esperar fans ara?
NOIA: No sabia com t'ho havia de dir.
Noi: Aixó no m'ho crec, noia.
NOIA: Per qué?
Noi: Pérqué en el fons tenies por que el teu meravellós pla no et funcionés i que el pare de
la criatura —el pare de debó— s'ho repensés i seguís amb la seva vida de parella de fet.
Perqué, ja em dirás, si no está casat, qué Ii costava deixar la noia que viu amb elI i comentar
de nou una relació amb tu, (amb soma) una dona que, a part d'estar casada, no tenia cap altre
Iligam?
NOIA: Ningú ha dit que no estigui casat.
Noi: El teu germá.
NOIA: Qué?
Nol: M'ho ha dit el teu germá.
NOIA (menteix): El meu germá no en sabia res. Per qué Ii hauria d'haver explicat?
Nol: Per qué et mudes tant?
NOIA: El meu germá no en sabia res.T'ho asseguro.
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Nol: Aquest vestit, no te l'havia vist mai.
NoiA:Tampoc no sabia com explicar-li-ho.
Noi: Aquestes joies són les del casament.
NOIA:T'ha dit el nom?
NOI: Sí. Sí que són les joies del casament. (L'está examinant. Ella s'está posant nerviosa. Ell tren
la navalla de la butxaca) I aquest perfum?
NOIA: Per qué collons t'ha dit el nom?
Noi: Es el que més li agrada?
NOIA: Sí. (Dubta:) Qué?
Noi: Saps que has aconseguit posar-me molt gelós? (Li passa el ganivet pel col!) jo no sóc una
persona violenta, peró aquest perfum...
NOIA (té malta por): El nen está dormint.
Noi: ja va bé.
NOIA: Qué penses fer?
Noi: M'agrada el teu perfum. (La tambo sobre e/ !lit)
NolA: Qué és aixó?
Noi: Una navalla.T'agrada la me ya navalla?
NOIA: Parlant la gent s'entén.
Noi: Cada vegada el sento més.
NOIA: Guarda-la, sisplau.
Noi (es mira la navalla, es miro la NolA): Es fa aixi? (Comenta a clavar-li ganivetades. La NolA crida)
Així? Així? Així? Així? Així? Així? Així! Com m'agrada el teu perfum...
Silenci. El Noi s'aixeca del damunt del /lit S'acosta al nen. Quan vol agafar-lo, la NolA►  s'aixeca, com
si no li hagués passat res. El vestit, tacar de song. Vermella. Té la navalla a les mans.
NOIA: Em penso que no t'ha sortit com et pensaves. (L'agafa per darrere i el Comba damunt del
Ilit) Amb una navalla es fa així. (Li clava una ganivetada enmig del pita I no així, aixi, així, així, així...
(Li ha anat clavant ganivetades. El Noi ha cridat)
Silenci. La NolA es canvia de camisa. Abans de marxar s'apropa al nen i li fa un pecó. En comen-
Çar a baixar les escales, el Noi s'aixeca de damunt del /lit, com si no hagués passat res i diu:
Nol: A quina hora tornarás?
ESCENA VIII
El bar restaurant está ple a vessar. 1-li ha gent dreta esperant. A dalt una festa de carnaval. Cau
confeti, en baixa gent disfressada Molt de soroll.Avui gairebé no se sent quan parlen. L'ambient no
és gens íntim. En una de les tau/es, en SERGI, molt nerviós, fuma. Baixa les escales la GEMMA, enca-
ra prenyada, molt ataba/ada pel soroll de dalt
GEMMA (en arribar a la toula): El próxim dia aniré al lavabo en sortir de casa.
SERGI: Qué?
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GEMMA: Des de quan fumes?
SERGI: Qué?
GEMMA (cridant): Potser que anem a un altre lloc.
SERGI: Ja em va bé, aquí.
GEMMA: Peró és que necessito que parlem. Del nen, de tu i de mi.
SERGI: Aquí ja va bé.
GEMMA: Jo no crec que sigui un lloc gaire tranquil.
SERGI: Jo tampoc. Peró no em vull moure.
GEMMA: El meu germá ens pot obrir el magatzem.
SERGI: Avui té festa.
GEMMA: Qué?
SERGI: Que ja em va bé aquí,




Se renten tambors que repiquen fins a una traca final. El bar s'ha quedar en silenci. Tothom mira
l'escala, Comenta a baixar-ne una glera de gens disfressado ballant «la conga)). Tiren serpentines i
esprai espagueti. La GEMMA i en SERGI en queden piens. El grup de fesw surf del restaurant. N'hi
ha un que pago a la barra. S'acaba el soroll.
GEMMA: Per l'amor de Déu!
SERGI: _la está bé.
GEMMA (esclata de riure):T'han apagat el cigarro.
SERGI: Crec que me l'he empassat. (Riu)
GEMMA: Per 1
SERGI: M'estava posant molt nerviós.
GEMMA: I per qué no volies marxar?
SERGI: Pels nervis. No em podia moure.
GEMMA (riu): I per aixó fumes.
SERGI: jo no fumo.
GEMMA: Ah! Está bé.
S'espoisen tots dos el confeti. Els plats en queden piens. S'apropa la CAMBRERA i els canvia eis plats
—tapes de croquetes—i la beguda.
GEMMA: L'Arnau está nerviás. Sospita alguna cosa.
SERGI: Encara no Ii ho has dit?
GEMMA: Está malalt. No li ho puc dir.
SERGI: Qué té?
GEMMA: Somia.Té por que el fill no sigui seu.
SERGI (riu, nerviós): Pobre noi.
GEMMA: I nosaltres, qué?
SERGI: Ell no en té cap culpa.
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GEMMA: Nosaltres tampoc.
SERGI: No siguis aixi, Gemma.
GEMMA: Diu que somia que el dia del part Ii confesso que ell no és el pare,
SERGI: Es normal.
GEMMA:També Ii explico que tu i jo no volem tenir el fill.
SERGI: Hi surto jo?
GEMMA: 1 em demana el divorci.
SERGI: Qué penses fer?
GEMMA: Somia que el deixo i ell em mata.
SERGI: És normal.
GEMMA:Vols parar, Sergi, collons. No té res de normal que l'Arnau encara no sápiga que el fill
que espero no és seu.




GEMMA: De tu i de l'Arnau.
SERGI: Peró aixó d'ara no és una mentida com qualsevol altra. Es més gros.
GEMA: ja ho sé.
SERGI: 1 qué penses fer?
Torna «la conga» disfressada per recoilir l'home que estava pagant. Aquest cop no tiren confeti ni
serpentines, per() ruixen lo gens amb xampany.
SERGI: Collons!
GEMMA: Anem, Sergi.
SERGI: Ah, no. Digue'm qué penses fer.
GEMMA (dubto): No ho sé,
SERGI: Li ho hem de dir.
GEMMA: Li ho he de dir.
SERGI: jo també hi sóc al mig.
GEMMA: I tu i la puta, qué?
SERGI: Res.
GEMMA: Qué vols dir, res?
SERGI:Tenim problemes.
GEMMA: Qué has fet?
SERGI (dubta): Quan em vas explicar que el fill és meu vaig pensar que la millor solució era que
seguissis amb l'Arnau, com si res, i jo amb la Núria i...
GEMMA: Ho creus aixi?
SERGI: Li vaig dir que volia un R. D'ella.
GEMMA: Qué?
SERGI: En fred, va ser en fred i...
GEMMA: Aixó qué vol dir?




GEmmA:Vull perdre el nen,
SERGI: Peró si et falta una setmana.
GEMMA (amb dibia): Doncs matem-lo, filI de puta, matem-lo. (S'aixeca de la taula i surf, s'entre-
banca. En SERGI s'aixeca al seu darrere i crida: «GEMMA! No diguis bestieses. GEMMA!» La CAMBRERA
s'acosta a lo taula. Recull les quatre coses que hi novia i s'apaguen els Ilums.)
ESCENA IX
La PUTA, el Noi i el nen. Ella li mira el dit mutilat.
PUTA: Com el tens?
Nol: Avui he volgut matar la me ya dona.
PUTA: Forra bé, no?
No': 1 ella m'ha volgut matar a mi.
PUTA (rient-se'n):Vols que te'n talli un altre?
Noi: Avui tenim el nen.
PUTA: ja ho he vist. I qué, és teu o no és teu?
Noi: No facis broma.
PUTA: No faig broma.
Noi: La seva mare diu que aviat mancará de casa. Amb el pare de debó.
PUTA: Potser és el millar per a tots.
Nol:Tu creus?
PUTA: Una cosa tan grossa només pot portar maldecaps.
No': Peró a mi no em faria res deixar-ho tot tal com estava 1 saber que no és fill meu,
PUTA: Pensa que hi ha un pare de debó. EH té dret a cuidar el seu fill.
Noi: Si tant se'n preocupa, del fill, per qué no es casava amb la meya dona, 1 en paus?
PUTA: No diguis bestieses.
No': La meya dona...
PUTA: La teva dona és una puta, 1 punt.
Noi: Per qué dius aixó?
PUTA: Pel que m'has estat explicant.
No': No, vull dir per qué dius puta?
PUTA: No m'agrada la meya feina. Més enllá deis calés em fot fástic.
Noi: Quant fa que...?
PUTA: Vds saber amb quants homes m'ho he fet?
Noi:Tampoc no vull...
PUTA: No t'ho diré.Vomitaries.
Noi (somriu): M'agrada la manera com et mires les coses.
PUTA: És com m'hi han ensenyat.
No': Em pensava que la vida l'havies aprés tu soleta.
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PUTA: Ui no! Les voltes que m'han fet fer!
Noi: És el mateix que trobar aparcament, no?
PUTA: Si vols dir-ho així...
Silenci. Es miren als u/ls. El Noi trenca el silenci.
Noi:Aquest nen no piara. Em penso que és més morí que viu,
PUTA (s'aixeca i sel mira): Peró si és preciós. Li cau la baba.
Noi: Mentre dormen, tots els nens ho fan, no?
PUTA: No ho sé. Si no fas perqué sé que no és fillteu diría que té els mateixos ulls que tu.
Nou: També en saps, de ser cruel.
PUTA: Anem per feina, no?
Noi: Qué?
PUTA: Per qué m'has trucat? Vals el mateix que l'altre dia?
Noi: Aquesta vegada no.
PUTA: Sense el dit, és ciar, (Riu del seu acudiL)
Nol: No, és clar, sense el dit. Peró no.
PUTA: No, qué?
Noi: No vuil el mateix de l'altre dia.Vull que em Iliguis.
PUTA: Aixó m'ho havies d'haver dit per teléfon. No he portat material.
Noi: Jo sí. (De sota del /lit, en treu una caixa plena d'eines de «sodomaso»)
PUTA: Perfecte. 15000.
Noi: El que vulguis, peró Iliga'm.
PUTA:Treu-te la roba.
Noi: ja?
PUTA: No valdrás que et lligui vestit?
Nol: Per qué no me la treus tu?
PUTA: No és la meya feina.
Noi: Ja saps ben bé quina és la teva feina i quina no?
PUTA: Et repeteixes.Treu-te la roba, sisplau. No vull perdre més temps.
Noi: Si ho hem de fer amb presses val més que ho deixem estar.
PUTA: No cal fer-ho amb presses si tu no vols 1 et treus la roba.
El Noi comenta a treure's la roba fins als cabtets.








PUTA: 1 aixó, que t'agrada? (Li ensenya una bola amb punxes)
Nol: Provem-ho.
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PUTA (s'atura): Un moment.
Noi: Qué passa?
PUTA: El nen. Em penso que ha plorat.
Noi: No ha plorat.
PUTA: Em sembla que sí.
Noi: I qué? Ara ja no plora.
PUTA: Vols dir?
Nol: El tens aquí al costat. El sentiríem.
PUTA: M'estimo més mirar-ho.
Noi: No cal.
PUTA: Sí que cal. Es molt petit.
Noi: Peró no vull que Ii facis de cangur.
PUTA: Jo tampoc Folia Iligar-te i bé que ho he fet.
Noi: No t'ho havien demanat mai?
PUTA: Es dar que sí. Peró també em fot fástic.
Noi: Fástic?
PUTA: Qué t'havia de dir?
Noi: Que no podies fer-ho. Ara em sento ridícul.
PUTA: No m'estranya.
La PUTA s'oixeca i s'apropa al nen. L'alfa en bracos.
PUTA: Un nen tan petit que veu el seu pare Iligat de mans i peus mentre una dona fastigosa Ii
fa marranades. No et sembla ridícul?
Nol: La grácia és que no sóc el seu pare i pot veure el que li roti.
PUTA: Tens raó. Tota la raó. (Agafa la jaqueta que havia deixat sobre la cadira i se la posa.)
Noi: Qué fas?
PUTA (torna a agafar el nen, que havia deixat per uns segons): Me l'emporto.
Noi: Qué?
PUTA: Me'l puc emportar perfectament. No és fill teu.
Nol: I qué?
PUTA: Estem en les mateixes condicions.Tu tens un fill que no és fill teu. jo m'emporto un fill
que no és fill meu.
Noi: No diguis bestieses.
PUTA (comenta a baixar les escales): No dic bestieses. Les faig.
Noi (crida): Filia de puta! Torna aquí, cabrona! El nen és meu! Meeeeu!
PUTA (des de foro; el nen plora): Si t'estás gaires hores aquí Iligat se't faran nafres als canells. I et
sortirá sang. Sort que el nen no ho veurá.
Noi: Filia de puuuuta! DesIliga i m.Torna aquí.
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ESCENA X
com sempre, una de les taules del bar restaurant. No hi ha soroll. Tot esto molt tranquil.
A la toula hi seu la NORIA, amb mala llet. A l'altra cadira hi ha la jaqueta d'en SERGI, que arriba del
correr. Porto unes claus a la mel.
SERGI: Les claus del pis.
La NORIA no contesta.
SERGI: És el que volies, no?
No contesta.
SERGI:VOIS fer-me sentir culpable?
No contesto.
SERGI: Qui ha volgut acabar amb aixó has estat tu.
No contesta.
SERGI: Hauries d'entendre que si t'ho vaig demanar va ser perqué estic passant un mal moment
i aquesta potser seria la millar solució.
No contesta.
SERGI: Sóc culpable. D'acord. Ho reconec. No. tenia cap dret a ficar-me al Ilit amb altres dones.
NORIA: Altres dones?
SERGI:Vull dir amb la Gemma.
NORIA: Has dit «altres dones». Quines altres?
SERGI: Cap més.
NORIA: Quants fills vals tenir, dona?
SERGI: Cap, Núria, cap.
NORIA: Doncs per qué m'ho vas demanar?
SERGI:Tenia por. No volia perdre't.
NORIA: ja és massa tard.
SERGI: És molt gros, Núria. ja sé que és molt gros. Peró confia en mi.
NORIA: La vas deixar prenyada, Sergi, i tant que és gros!
SERGI: Peró és ella la mala puta. No me n'ha volgut dir res fins ara.
NORIA: Em penso que no vals entendre'm.
SERGI: I és ciar que t'entenc.Aixó no ha fet més que acabar de destrossar la nostra relació. De
destrossar-te. Mai he tingut en compte que de la mateixa manera que jo et necessitava a tu i
et tenia, tu em necessitaves a mi. I no em tenies. Sóc un cabronás. La Gemma sap convéncer.
Sap com tractar els homes. I em va enganyar.
NORIA: I una merda! No siguis tan fill de puta, Sergi, que no sóc tonta. Si et vas ficar al Ilit amb
ella, devies saber molt bé per qué ho feies.
SERGI: Peró el fill...
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NÚRIA: El fill... Imagina't per un moment que em presento a casa i et clic que aquella mateixa
nit vindrá el meu fill a dormirVull dir que posem per cas que he tingut un secret amagat durant
tot aquest temps o fins i tot que l'he robat a algú (riu), peró que em presento amb un nen a
casa. No crec que ho acceptessis.
SERGI: M'ho hauries d'haver dit abans.
NÚRIA: Aixó mateix.
SERGI: Peró tan cec he estat jo com tu, durant aquest temps. De seguida que la mala puta de
la Gemma m'ha dit que esperava un fill meu he corregut a dir-t'ho.
NÚRIA: I la história del nostre fill?
SERGI: No m'ho facis tornar a explicar. Era la manera més práctica de convencer-te que vull
estar amb tu.
NÚRIA: Un fill? Ja saps que no m'agraden els nens.
SERGI: M'has d'ajudar, Núria. Em tornaré boig.
NÚRIA: I l'Arnau sap que n'ets tu, el pare?
SERGI: No. La Gemma Ii vol dir el mateix dia del part. Está ressentida.
NÚRIA: Ella, ressentida?
SERGI: L'Arnau tampoc no és cap sant.
NÚRIA: Peró hi té molt a perdre.
SERGI: Está nerviós. Somia que el fill no és seu i que mata la seva dona.
NÚRIA: Pobre noi.
SERGI: I jo, qué?
NIÜRIA:Thaurás de buscar la vida. Si haguessis pensat abans...
SERGI: Núria!
NÚRIA (s'aixeca, per anar-se'n): Sé que ho deus estar patint. Peró és a mi i a la nostra relació a
qui t'has passat pel forat del cul. (Fa l iáltim glop de vi) Pagues tu el compte, no? A mi, aquest
bar, no m'agrada. (Surf, peró torna a entrar.) Estaria bé que em presentessis l'Arnau. Ens poda'-
em fer col'legues, no? (Se'n va)
ESCENA XI
El GERMÁ está deslligant el Noi. Riu.
GERMÁ: Sort que he vingut.
Nol (molt nerviós): S'ha endut el nen.
GERMÁ: Ja m'ho has dit mil cops.
Nol: I no penses fer res?
GERMÁ: No hi puc fer res.
Nol: Atrapa-la.
GERMÁ: Dius que fa estona que ha marxat, no?
Noi:Amb un nen no pot haver anat gaire lluny.
GERMÁ: Que porti un nen no vol dir res. Has vist massa pel•ícules.
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Noi:Vols deslligar-me, collons?
GERMÁ: Si no et moguessis tant!
Noi: Em penso que estic nerviós.
GERMÁ: Estás nerviós.
Noi: Peró no puc estar-ne.
GERMÁ: Per qué?
Noi: El nen no és meu. No hauria d'estar gens preocupat.
GERMÁ: Estás nerviós.
Nol: l qué en fará una puta, d'un nen?
GERMÁ: Potser el vol vendre.
Noi: No m'ajudes gens.
GERMÁ: Qué vols que et digui?
Noi: Dóna'm esperances.
GERMÁ: Encara que te'l tornés, no podries estar amb ell. No és fill teu.
Noi: Aixó ja ho sé. Per aixó m'estranya que estigui tan preocupat. Potser m'ha fet un favor.
GERMÁ: Potser no. Potser tenles l'esperanÇa que la meya germana et confessés que sí que és
fill teu.
Noi: Ho és?
GERMÁ: Es ciar que no. Com vols que sigui fill teu si feia més de nou mesos que no féieu ('a-
mor?
Noi: Aixó s'ho ha inventat la teva germana per tenir una excusa prou convincent per enga-
nyar un marit feble i estúpid que es fica al Hit amb putes perqué la dona mai Ii diu que sí.
GERmÁ:Vols dir que sí que havíeu fet l'amor?
Nol: El fill pot ser períectament meu. Com et penses que seguiríem casats si no ens hagués-
sim ficat al Hit?
GERMÁ: No t'ho sé dir.
Noi: No t'ho imagines?
GERMÁ: Estás desviant la conversa.
Nol: Estic exposant els fets.
GERMÁ: Quins fets?
Noi: Fins ara m'havia cregut que el fill no podia ser meu. Tu sabies qui n'era el pare de debó.
Jo ja hi tenia les meves sospites i tu m'ho havies confirmat. Un Sergi cagadubtes que deixa
prenyades les dones deis amics. Es cert o no és cert? Les raons Iligaven. La me ya dona no voiia
saber res de mi.Tu Ii seguies el fil i a mi em vau enganyar tots dos. Qué volies que hi fes? No
podia evitar que la Gemma busqués un substitut, d'alló més ben trobat, tot s'ha de dir. En Sergi
té calés, és jove i guapo. Qué més vols? I a mi se m'enganya fácilment.
GERMÁ:Tens raó.
Nol: Qué?
GERMÁ: Se t'enganya fácilment. (S ino pensa.) En Sergi no és el pare de la criatura.
Noi (no vol sentir l'altre): Com és que no t'han ferit avui? Que has guanyat?
GERMÁ: He deixat la feina.
Nol: I els diners?
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GERMÁ: No era per mi.T'agraeixo que em busquessis una manera de sobreviure peró no coin-
cidia amb el meu estil de vida. Em prenia massa nits.
Noi:Tho hauries d'haver pensat millor.
GERMÁ: En Sergi no és el pare.
Noi: Et costará trobar una altra feina.
GERMÁ: 1 tu tampoc.
Noi: Per qué?
GERMÁ: Per qué, qué?
Noi: Per qué no és el pare?
GERMÁ; M'ho vaig inventar. Em vas obligar a donar-te un nom, no sé si te'n recordes.
Noi: Peró podies haver callat.
GERMÁ: I qué n'hauria tret?
Noi: Que em crees capas de torturar-te?
GERMÁ: Doncs qué estayes fent, si no?
Noi: Sóc un mitja merda. ja ens coneixem.
GERMÁ: Peró aixó del fill ha fet que sortís la teva cara fosca, la teva cara violenta. Els teus ins-
tints animals, vaja.
Noi: Qui és qui ha vist massa pellícules? Aixó del fill m'ha fet veure que la Gemma i jo no
podem seguir junts. Res més.
GERMÁ: Peró per a aixó no calia un fill. Era evident,
Noi: No t'he demanat l'opinió.
GERMÁ: Només intentava,..
Noi: Calla.
GERMÁ: Si intentem mantenir una conversa...
Noi (l agafa pel coil):Vols callar, collons! (L'empeny i el fa caure sobre el Hit El GERMÁ crida. S'ha
clavar la bola amb punxes a la má)
GERMÁ (per la bola): Qué és, aixó?
Noi: Qué has fet?
GERMÁ (es mira la mó): Em surt sang.
Noi: Em tacarás els IlenÇoIs.
GERMÁ: D'on treus aquestes coses?
Nol:Vols aixecar-te, collons!
GERMÁ: Qué et passa?
Noi: Res.
GERMÁ: Doncs per qué crides?
Noi: Jo no crido!
GERMÁ: Per qué no vols reconéixer que ja no ets un mitja merda? El nen ha fet de tu una merda
sencera. I fas pudor.
Nol:Tu sempre n'has fet.
GERMÁ: Peró jo no m'he casat.
Noi: I qué té de dolent, casar-se?
GERMÁ: Ets tu qui m'ho preguntes o és el mitja merda que encara no sap que el fill que espe
ra no és seu?
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Nol: No sé per qué ens estem barallant, tu i jo. Hauria de ser amb en Sergi i no amb tu.
GERMÁ: En Sergi no és el pare.
Noi: Doncs per qué em vas enganyar?
GERMÁ: Et va fer esclatar, quan la merda esclata, esquitxa.
Noi: Qué t'has pres, avui, nano?
GERMÁ: Ens has esquitxat a tots. I aixó encara no s'acaba aquí.
Noi: Qui collons és el pare, doncs?
GERMÁ: No ho sé.
Noi: Sí que ho saps, La teva germana t'ho explica tot.
GERMÁ: La meya germana és una puta.
Nol (li tapo lo cara amb lo má sense dit): No parlis així de fa meya dona. (Li estreny lo cara, no
el deixo respirar.)
GERMÁ: Et penses que ho saps tot sobre nosaltres, no? Encara t'ho penses i per aixó em vols
matar?
Noi (estreny encara més): Calla.
GERMÁ: Em fas mal. I ho saps. (Aro és ell qui també Ir estreny lo caro amb la mb ferida) Peró em
penso que més mal et fa a tu saber que el fill que t'acaben de robar encara no és fill de ningú.
El Noi deixa d'estrényer. El GERMÁ, també. El Nol té la cora plena de sang. Vermella.
Noi (després d'un silenci, es poso la jaqueta, agafa les claus del cotxe i diu): M'ajudes a trabar-lo,
o qué?
GERMÁ (s'asseu a sobre el 'lit; fa forra per esparracar un tras de IlenÇol;	 embolica la má ferida
i diu,	 Em penso que no.
Nol: Saps que no et vela capas de ser tan fill de puta? (Se'n va corrent, per les escales)
GERMÁ (crida): Posa't el cinturó. No voidria que prenguessis mal. (Riu. El Nol torna, rabiós. Es Ilen-
a al seu damunt. Agafa la bola amb punxes.)
Noi:T'he sentit! (Comenta a clavar-li cops al cap. Surf sang.Vermella)T'he sentit, cabró,t'he sen-
tit!
ESCENA XII
La barra del bar. El CAMBRER eixuga gots i prepara tapes que servirá o les touies, en penombra,
mentre en SERGI, que seu en un tamboret, parla.A dalt, una festa.
SERGI: Está molt bé que treballis aquí Va tenir molt bona idea l'Arnau. Perqué va ser ell, no? I
pel que veig no és cap problema que no haguessis fet mai de cambrer Jo sempre he dit que
tu tens un do especial per adaptar-te a les naves situacions. Sempre te'n saps sortir, deis pro-
blemes, per més grossos que siguin. Tot i que, ja ho sé, a vegades com més petits més
emprenyadors són. Els problemes, vull dir (Pe! whisky:) Posa-me'n un altre, sisplau. Saps? Des
que la teva germana em va fotre la vida enlaire bec més que mai. Abans no bevia. És ara que...
No m'agrada la cara que has fet. Sé que fa hores que sóc aquí i que hauria de parar Peró sóc
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jo el client i jo tinc la raó. O no és així, Rafel? Tu sempre has entés com funciona aixó, i és que
et saps moure per la vida. Et fallen els plans,.. Doncs en penses de nous. Ets un home práctic,
sí, senyor, práctic i divertit.Tothom t'escolta...Vaja, a tothom li agrada escoltar-te... Quan parles,
és dar,  perqué em penso que el que et dóna carisma és que parles poc. I el somriure. Un som-
riure agradable. De confianÇa. Peró et falta autoestima. ja et dic. Au-to-es-ti-ma. I no m'estic
planyent. No espero que em diguis que sóc el millar informátic del planeta, que el que ha pas-
sat amb la Gemma Ii podia haver passat a qualsevol altre i que la culpa és seva, i és que ja sé
que aixó no m'ho dirás. Ets el seu germá i deus estar de la seva banda. Peró et falta autoesti-
ma, perqué si en tinguessis una mica més, una mica, ja et dic, series capas de deixar aquesta
merda de feina i dir-li a la teva germana que es moderi un pél, que no vagi de puta per la vida,
perqué no Ii pot fer cap bé. I no m'ho neguis, Rafel, perqué ho saps: la teva germana només
está contenta quan nosaltres, els homes mediocres del segle, Ii anem al darrere i Ii Ilepem la
cua. La Gemma sap deixar rastre; n'ha aprés amb els anys...Vint i pocs anys d'experiéncia mal-
tractant criatures i fent el paper de corcó dolo i nostálgic, nostálgic per una mare que no va
tenir mai i que per fi ella podrá ser. No em miris així, Rafel. La teva mare i la seva de segur que
no van ser la mateixa. No us assembleu gens. I no hi ha crisi infantil que valgui. No té cap
importáncia. Jo podia no haver-ho sabut mai i la teva germana, igual de boja. (Pel whisky)
Crema. Per qué no te'n serveixes una copa. Está molt pie aixó, avui. Quin dia és avui, dimarts?
Els dimarts no hi sol haver gaire gent. Peró avui... Qué celebrem, avui, Rafel? Quan em va tru-
car la teva germana vaig pensar que ho feia per dir-me que tot era mentida, que el fill era de
l'Arnau i que cap problema, que fins i tot Ii havia explicat que ella i jo ens enteníem i que ho
havia entés.Tu hi hauries tingut molt a veure, és clar, perqué tu en saps, de fer costat als altres.
I per aixó em taus tan bé. I mira que fa anys, eh, Rafel?Te'n recordes del garatge? I del cotxe
del teu pare.,.? Val més no pensar-hi. Són massa bons records. L'Arnau era un mala peÇa....Tan
aturat que se'l veu ara. Pobre noi. Si hagués sabut que la me ya relació amb la Gemma arriba-
ria a aquest punt, l'hauria tallada fa molt de temps. La Núria, t'ho asseguro, s'ho hauria estimat
més. Está desfeta, pobra. Les coses no li van gaire bé a la feina. I ara jo que Ii dono pel sac. Em
fa mal, saps? Em dol que per culpa meya les coses vagin com van. (El CAMBRER vol dir alguna
cosa, peró SERG! rotura) No, ja sé qué em vols din Que em tranquillitzi, que la culpa no és meya,
que li podia haver passat a qualsevol i que la dolenta és ella, perqué encara que sigui la teva
germana ets capas de dir-ho, collons, i tant que n'ets capas! De tu no puc dubtar-ne, No en
dubtaria mai, Rafel! Com he pogut! Tu no estás de la banda de ningú, ja ho sé. Favor que et
demanen, favor que fas, i per aixó quan ets tu que necessites ajuda, sigui qui sigui te la dona.
Ningú et vol fer mal. Mira l'Arnau! Ha remogut cel i terra per trabar-te aquesta feina. I te la
mereixes, Rafel! Te la mereixes. (Un glop Ilarg) Jo és que encara no acabo de veure del tot clara
aquesta história amb la teva germana. Qué Ii costava dir-me que el fill que espera és meu? I si
no ho és, Rafel? Qué sé jo, si ho és! Després d'aixó la crec capas de tot! O no? Digues, sí o
no? (Per lo festa:) No et molesta aquest soroll? Es ciar que si només fos el soroll! Segur que
no vois un whisky? Convida la casa, eh? Sé que tu i la teva germana us teniu moita confianÇa;
i és estrany, perqué els germans... Mira, jo mateix... I si hi ha tanta confianÇa, a tu te'n deu haver
donat alguna raó, no és cert, per tonto que et sembli... No vull que sembli que t'obiigui a expli-
car-me el que la Gemma no m'ha volgut dir a mi, cara a cara, peró... Collons, Rafel, digues-me-la,
digue l m la raó que té la Gemma per fotre'm aquesta putada! (Silenci. El CAMBRER se'l miro i som-
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riu.) No penses dir res, no? No és normal que la teva germana no Ii digui al pare de la criatu-
ra que será precisament el pare de la criatura fins a l'última setmana de l'embarás. O ho trabes
normal tu? Per principis morals, Ii ho hauria d'haver dit des d'un primer moment, i amb mes
raó quan jo hi estic implicat. O no, Rafel? No ho veus així? Si he de ser pare, tenia dret a saber-
ho, collons!
CAMBRER: Em penso que el whisky et fa veure les coses massa ciares, a tu, Sergi.
SERGI: Doncs posa-me'n un altre.
ESCENA XIII
Continua a l'anterior. S'il . lumina el bar de sobre. A lo porta, la GEMMA, embarassada, amb un vestir
blanc.
CAMBRER: La meya germana.
SERGI (es gira): Ja és aquí?
CAMBRER: Fa un quart que heu quedat.
SERGI: 1 l'Arnau?
CAMBRER: A la taula del fons. O és que encara no l'havies vist?
A la taula del fons hi ha lARNAU —que és el Noi—. Fa cara de preocupar. Quan veu la GEMMA, la
convida a seure.
SERGI (al CAMBRER): Encara no ho sap, no?
El CAMBRER fa que no amb el cap.
ARNAU (a la GEMMA): Em pensava que no venies.
GEMMA: Em volia fer esperar. I en Sergi? Que no és aquí?
ARNAU: Que també ve?
GEMMA: Us vull explicar una cosa.
ARNAU: A en Sergi?
GEMMA: A tots dos.
SERGI (espantat, al CAMBRER): Li dirá ara?
EL CAMBRER fa un «no ho sé» amb el cap.
GEMMA (ha vist en SERGI): Sergi!
SERGI: Desitja'm sort.
El CAMBRER treu una copa de sota la barra, emplena la d'en SERGI i la seva i brinden.
CAMBRER: Sort!
En SERGI s'acosta a la taula. S'asseu.
SERGI (nerviós, fa dos petons a la GEMMA i saluda l'ARNAU): Hola Arnau. Aviat no ens coneixerem.
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ARNAU: Qué tal, Sergi?
SERGI: Nerviós?
GEMMA: Fa massa temps que ho está. No insisteixis, sisplau, que ens muntará un drama.
SERGI: No siguis dolenta. Aixó de ser pare ha de posar a cent.
ARNAU: Per qué hem quedat tots tres?
GEMMA: Us he d'explicar una cosa.
ARNAU: Aquest bar no m'agrada. Hi ha massa soroll.
SERGI: Cada dia és igual.
GEMMA: No diguis mentides.Té dies molt tranquils. A més, ets tu qui coneix l'amo, no, Arnau?
ARNAU: Peró aixé no vol dir que hágim de venir-hi a prendre aigu, no?
GEMMA: Si haguéssim anat a un altre bar hauries dit el mateix.
ARNAU: Si haguéssim anat a un altre bar potser no hi hauria tant de soroll.
GEMMA: Peró potser hauríem hagut d'agafar el metro, no, Sergi?
SERGI: Sí, és ciar
ARNAU: Que no hi ha cap altre bar, prop de casa?
GEMMA: Peró no m'agraden.
ARNAU: Doncs a mi és aquest que no m'agrada.
GEMMA: Doncs vés-te'n.
ARNAU: No ens havies d'explicar una cosa?
GEMMA: Ets tu qui es queixa.
ARNAU: Em queixo del bar.
GEMMA: Et queixes de mi i del meu gust.
SERGI: No voleu prendre res?
ARNAU: Crida el teu germá.
GEMMA: Sergi, crida'l tu.
ARNAU: Per qué no pots fer-ho tu?
GEMMA: No m'agrada que el meu germá faci de cambrer.
En SERGI crida el CAMBRER. Aquest li contesto, amb senyals, que ja vendrá.
ARNAU: Almenys té les nits ocupades.
GEMMA: Qué insinues?
ARNAU: El teu germá está massa sol. Necessita una dona.
GEMMA:Tu en tens una i no l'aprofites.
ARNAU: Peró el teu germá té un problema crónic.
GEMMA: I tu qué saps?
ARNAU: Que ens coneixem, Gemma...
SERGI: Encara has d'anar tan sovint al lavabo?
ARNAU: Des de quan va sovint al lavabo?
GEMMA (cínica): Des que estic prenyada. O és que no te n'has adonat? Estic esperant un fill.
ARNAU: De qui?
GEMMA: Ja hi tornero...
SERGI:Tranquillitzal, Arnau... La Gemma em va explicar el teu problema... Els nervis t'han fet
perdre la confianÇa....
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Entra la NÚRIA. En passar pel costat de la taula, es mira de reüll en SERGI i s'apropa a la barro. El
CAMBRER está ajupit. Quan s'aixeca, s'abracen i es fan un petó a la boca. Inicien una converso molt
tendra.
GEMMA (pel seu gerrnb): Guaita'l!
ARNAU: Jo no tinc cap problema.
SERGI: Es la Núria.
GEMMA: En tens molts.
ARNAU: La Núria?
SERG1: No me n'havia dit res.
GEMMA: ja es veia venir
ARNAU: Abans l'hagués criticat.
SERG1: No pots retreure-li, a la Gemma, coses de les qua!s no tens cap prova.
GEMMA: I tu, que en tens, de proves?
SERG1: No he volgut dir aixó.
GEMMA: Doncs Calla.
SERG1 (per la reacció, tocat):Vaig al lavabo. (S'aixeca i va cap a les escales.)
GEMMA (per !'ARNAU): I tu, qué?
ARNAU: Qué?
GEMMA: No has d'anar al lavabo? Vull estar sola.
ARNAU: Qué?
GEMMA:Vull estar sola.
ARNAU: Qui t'entengui... (S'aixeca i va cap a les escales.)
S'il•lumina, de sobte, tot el muntatge escenográfic. A la plataforma, hi ha un NEN —el METGE- Ili-
gat a una cadira. Les escales del restaurant porten, ja ho sabem, fins a la plataforma. La música
estrident de la festa surt d'un radiocasset al costat del NEN.
NEN: Paaaaaare! Paaaaaaare! Ajuda'm, pare, ajuda'm! (Tant !'ARNAU com en SERGI saturen a l'es-
cala. Fan pressió al cap amb les mans. Alguna cosa els tortura. Mentrestant, la NÚRIA i el CAMBRER
demostren una doka reloció de parella. La GEMMA té la mirada perduda. Ella no sent els crics de
la criatura. Está pensant. En vol fer alguna) Paaare, sisplau, paaaaare! La mare em vol matar, la
mare... Diu que em vol matar... Paaaaaare! (Els dos homes veuen la criatura, peró els fa mal el
cap, no poden pujar. La música cada cop és més «patxanguera».) Paaaaare, em fa mal, les mans,
em fan mal, paaaaaaare! La mare em vol matar! M'ho ha dit! Em vol matar! (La GEMMA agafa
un ganivet de sobre la taula. Se'l mira. Moviments molt lents) Per aixó t'ha fet venir. Paaaare! A
tu, pare, a tu... Ens vol fer mal... Primer em matará a mi i després a tu. Paaaaaaare! (En SERGI i
l'ARNAu es miren. «Qui és el pare?») És dolenta! T'ha enganyat...! Tu ets el pare... (Els dos homes
alhoro)
TOTS DOS: Qui, jo?
NEN: No.Tu, pare... Paaaare, sisplau, que ja queda poc, ara ve, pare, ara ve... No tardará gaire
sisplau... Paaaaare, sisplau... Em surt sang, pare...
TOTS DOS: M'ho dius a mi?
NEN: No, pare, t'ho dic a tu, pare, ajuda'm pare... Sisplau! Paaaaaaaaaaaare! (A la plataforma hi
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entra la NENA —lo 1NFERMERA- vestida de blanc, com la GEMMA. Porto una escopeta a les mons.
Apunta el NEN.) No, mare, a mi no, mare, ara no,.. Paaaaaaare!
TOTS DOS: Jo t'ajudaré, jo.
NEN: Tu no... Ajuda'm tu, pare, tu. (La NENA dispara alhora que la GEMMA es clava el ganivet al
ventre i es zanca el Ilum de la pan alta de l'escenari. Només queda el bar restaurant iNuminat. La
GEMMA crida de dolor. EL CAMBRER ho sent i s'hi apropa, corrent. En SERGI i I'ARNAU, desconcertats,
baixen les escales i van fans a la taula, La NORIA no es mou. La música ja no cona, La GEMMA ha
caigut .a terra.)
CAMBRER: Gemma! Per l'amor de Déu... Qué has fet?
SERGI: Gemma...
ARNAU: Gemma...
GEMMA (amb dificultat): Que ja s'ha acabat la festa, Rafel?
Els Ilums s'apaguen lentament mentre els altres fan tot el que poden per ajudar la GEMMA, i la
NORIA agafa el telé fon per trucar Fosc.
EPLEG
El bar és buit. Només l'ARNAU seu en una taula. A la barro hi ha el CAMBRER. La GEMMA arriba per
les escales. Se la veu contenta. A l'ARNAU, tumbé. La GEMMA seu.
ARNAU: Sembla que estiguis prenyada, tant d'anar al lavabo.
GEMMA: 1 tu qué hi entens?
ARNAU: Jo Ilegeixo. Qué et penses?
GEMMA: Ah sí?
ARNAU: Sí. 1 també faig moltes coses que no et diré mai.
GEMMA: No tindrás una amant secreta?
ARNAU: Doncs, mira... Ara que ho dius...
GEMMA: Doncs jo sí. Es diu Arnau i és com tu: pesat, avorrit, setciéncies i lleig. (Li fa un pecó als
llavis. Riuen)
ARNAU: Jo també em dic Arnau.
GEMMA (riu): No siguis tonto,
ARNAU: M'agrades.
GEMMA: Tu també.
ARNAU: Saps que no era cap broma?
GEMMA: Qué?
ARNAU: No estaria malament que tinguéssim un fill.
GEMMA: Arnau...
ARNAU: De debó. M'agradaria ser pare.
GEMMA: Ja saps que a mi sempre m'ha fet por.
ARNAU: No em dirás que hi somies?
GEMMA: Doncs no te'n riguis, pero sí. Hi somio.
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ARNAU: Peró si no has de tenir por de res.
GEMMA: Aixó ho dius ara.
ARNAU: A veure... Por de qué?
GEMMA: No ho sé.
ARNAU:Tu tranquilla. Si dubtes entre el teu amant i jo només has de dir: «Arnau».
GEMMA (riu): Mira que n'ets de tonto!
ARNAU: Sí o no?
Silenci.
GEMMA: Arnau...
ARNAU (fent broma): Qué? Si, aquí, aqui.. Jo, jo, jo... jo sóc el pare...
GEMMA (li clána un cop amb la carta del restaurant): No siguis tonto!
CAMBRER (des de la barra): Compte, germaneta, que tho faré pagad
ARNAU: Com si el bar fos teu!
GEMMA (al CAMBRER): Rafel, vine cap aquí que hem de celebrar una cosa...
CAMBRER (tren cava de la nevera):Vinc! (Va cap a la taula, amb tres copes)
GEMMA: No me'n posis gaire.
ARNAU: A mi tampoc.










Riuen. El CAMBRER, perdut. Els Ilums s'apaguen lentament mentre brinden tots tres,
Cau el TELO
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